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『住 吉 物 語 』 と 『秋月 物 語 』|・『伏屋 物 語 』
参 考H　 住 吉 ・ 秋 月 ・ 伏 屋 三物 語対 照 文 節 索 引　 抄
あそぱし　　　」そての　うへかは」と　　あそはし、　　ひきむすひて、　たひけれは、　たまはりて、
秋月　①138    ①10
さりなから　』ふみ　　あそはし　 候へ、 又、　申みんと、　　　 秋月　①144　 ①1
」さらは、　あいし、　　あそはし　　候へと、　ありけれは、　わらはか　　　　　　 し
秋月 ①149    ①5
な」みに、　たちわかれけむ」と、　 あそはし　 おはしけり　」」」さて、 大納言は
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋月 ①161    ①9
法花経め　八の巻を　　あそはし、　 南おもてに　むかひ、 」ふたらくせんを、
秋月 ①194    ①3
よもすか」ら　御経　　あそはし　　』南無大慈大悲の観世音、　ねかはくは、 姫君、
秋月　①194    ①18
法花経　一部つy 、　　あそはし、　　あいき」やうの　御ために、　ゑかうの
秋月　①195 ①u
レ　　　 」あとそ　さひしき」と、　　あそはし　　給へは、　尼うへ、　とりあべす
秋月　①231    ①11
あそぱしけり　得す、　さまさまに、　　あそはしけり、　　今夜の　笛、 琴のねに」は、
秋月　①187　 ①14
あ そぱしける
」一かさねに、 一て
ちから　なくて、
あそ はしけり　　 」きよみつの、　 そこにて　 君を 、
伏 屋
あそはし」ける　　」しらかは、 文 給りて、 秋月
御こゑにて、 かくそ、　 あそは」しける　　」君か　いふ、 人は　秋月
?
?
498　①13
140   ①3
165　①16
五の巻の、 四十八しやうをそ、　　あそは』しける　　」どくしゆの　御声、　きもに
秋月　①177    ①18
笛にて　」歌をそ、　　あそはしける　　」都より、 波路　はるかに、
秋月　①186　 ①12
笛にて、 かくをそ　　あそはしける　　」さ夜　ふけて、 東西　　　秋月　①187　 ①1
ご　　　　　　おほして、　中将　　あそは
しける　　」百とせに、　また　百とせを、
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋月　①198　 ①2
」又　ひめきみ、　　あそはしける　　やう　」やまふしの、　ころもを
伏屋　　529    ①8
あそぱしけるぞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
御経　たつとく、　 あそはし」けるそ　 哀なる　」さて　都には、 秋月　①160　 ①14
あそぱしけるを　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘・
給へる　ところを、　　あそはしけるを、・ 愛子、 見　給ひ」て、 秋月　①147　 ①7
あそぱしけれ　あらね」は、　かくこそ　　あそはしけれ　　］あさ　ゆふの、 露のみ
秋月 ①144    ①6
あそぱしければ
いはかど　　 行、 道也、　 岩かと、　 高く　して、 風　　　　　　　　　　 秋月　①203　 ①9
いはかどにて　通り　給ふに、　 岩かとにて　　」足を　きり、　なかるゝ　　　　　秋月　①203　 ①12
いはきならずは
思ひにてそ　あらまし　　岩木ならす｛は｝　 見　」たまへかし　あな　　　　　　ニ
住吉　　38    ①6
いはきならねば
十　　　 あら　」心くるしや、　 いはきならねは、　 又　申　給へかしと、 秋月　①145　 ①9
さすかに、　ものヽふ」も、　　いわきならねは、　 哀に　思ひ　奉りて、
犬　　　　　　　　　　　　　　 秋月　①159    ①16
なし、　さすか　　」岩木ならねは、　j さのみ、　そとには、　いられはこそと、
秋月　①185    ①7
」ものゝふ、　さすかに、　　いはきならねは、　　なみたを　なかして」なん、　よめへ
（ママ）り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伏屋　　504　 ①14
いはきならねぱとて　　　　　　　　　j
おほしたるにやと　きこゆれは　　」岩木ならねはとて　　哀けに　おほしたり　中将は
ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　住吉　　　28　①10
いはきになむ　心　なきは　 」 岩木になん　 是程の　ことには　ゆるし　　　　　 住吉　　31　 ①3
いはきの　　　ほとに、 人」も、　　いはきの　　身ならねは、　こ ろヽへられぬ、　こと
ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伏屋　　510　①14
いはく　　　　のたまへは、　おきな　　いはく　 』 まつかけの、　いろも　ときはの、
伏屋　　526　①18
そでも
そでを
そでを ぞ
つゆ
あらんには　おほし出なんやと　　袖も　　所せく　の給へは
物をと」て　墨染の　　袖も　　しほる斗にそ　有ける　さて
なみたに　ぬ」れて、　　そても　　かは□□ 」 つりふねの、
」給へは　なほしの　　袖を　　ひかへて　行へも　しらぬ
姫君も　侍従も　　袖を　　かほに　おしあてゝ　泣ゐたり
わか　はくゝみし　　」袖を　　とひなんと　つまに　書つけて
あな
けに
住吉
住吉
伏屋
住吉
住吉
住吉
侍 らんとて　 弐人なか ら　　 袖を　　 かほ」 に　（ おし）あて　 しほる斗なり
ニ　　　　　　　　　　　　　　　　 住吉
」 ことの　 心うさ（よ） とて　　 袖を　　 かほに　 押あてゝそ　 なかれけ る
∧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住吉
過しかと　かはかり
しかしかと　」語りて
帰り」 なんと　いへは
見 給ぴ」て　 袖を
大納言殿の　なほしの
ふみかへし、　いくたひ
袖を　 」 ぬらしやは　せしなと　いひて
袖を　　かほに　おしあてゝ　泣
袖を　　ひかへて　おはする　所を
ひかへて　」だつねかね　しらぬ
袖を　　ひかへて　うちへ　」引入て
住吉
住吉
住吉
住吉
住吉
袖を、　　ぬらすらん、　おもひ」を　人に、
秋月
しつのを、’ しつのめまても、　　袖を　　しほらすと　いふ　こ」と
せきあへす、 女房達も　　袖を　　しほり　給ふ 」愛子は、
うちゑゐして、　なをしの　　袖を、　　かほに　あて　給へは、
打詠して、　くわしやか　　袖を、　　ひかへて、　いつくへ。
御前の　人人、　　袖を　　しほらぬは、　なかり」けり　」やゝ
覚」すとて、 なをしの　　袖を、　　しほり　給ふ　」やV
人々に　至まて、　　袖を　　しほらぬは　なし、 」大将、
御」内（ルビみうち）の　人人、　 袖を　　しほらぬは　なレ
候 へとて、
みなみな、
給 ひて、
よ みて、
なかし、
21
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①2
①12
①10?
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??
①9
?
?
?
?
?
?
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①148
秋月　①158
秋月　①165
秋月　①165
お」はしまし
秋月　①181
秋月
秋月
秋月
」去程に、
墨染の　　 袖を、　　 しほりつV 、 姫君の　 御袖を、
から きぬの　　 」 袖を　　 ぬらしける　 」さ七　 姫君、
墨染のの（マ マ）　 袖を、　 吟らし　 給ひぬ、　 さて
たかひに　　 そてを、　　 ぬらし　 たまひて、　 すきさせ
と もに　　 そてを そ、　　 しほり ける、　 しは」し　 ありて、
うれしきに も、 つ らきにも、 そてを そ、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
①189
?
?
?
???
??
①11
①13
①15
?
?
????
?
???
?
?
?
49
???
伏屋　　506
ぬらし　たま」ひけり　」ひめきみ
伏屋　　529
』ふた葉の　小萩　　露　　おもけ也けれは　めのと　とかく　　　　　住吉
おろかにこそ　女郎花の　　露　　お」もけにて　離の　ほとに　　　　住吉
思ふらんと　おほ』すにも　　露　　まとろみ　給はぬも　わりなしや　住吉
八月よりの　ことをは　　露　　しら亦りけるよとて　さめさめと　なき
住吉
野卜 お みなべしの、 露　　 』お もげなる　 さ ま、 うちしほれたる、
はゝ うへの　 御事、　 露　　 」ほと も、　 わす れ　た まはす、
こと、　 なとや　　 露　　 ほと も、　 きゝ　 給ひ
たて まつ れとも、 姫君、　 露　　 ほ とも、　 くつろき　 給ひ
姫君」 は、　 いとゝ　　 露　　 を もけな る　御 ふせひ、　 まことに、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
これなる　花の、　 露　　をもけな」る　いたひけさよとて、 何心なく、
秋月
あり　 」きゝしより、 露 お もけ なる、 なてしこを、 はつ秋か廿 に
命は、 草案の　　露、　 風の　まへの　ともしび、
うしなひて　候へ共、　 露　　ほとも　ふ」ひんと　思ひたる
」さて　尼公は、　 露　　ほとも、　わひしめ　まいらせしと、
かういろの　直垂、　 露　　たかく　むす』ひ、 大ほしの
じやうらうは、 何とや、　 露　　おもけ」なると、　の給へは、
つゆけかりける
けに あ きましく 露けかりける 」我 挟かなと　書て
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
長者、
秋月
住吉
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212
①18
①13
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①15
①14
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①14
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